Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen







 Jika  hidup  ini  adalah  permainan,  mainkan.  Jika  hidup  ini  adalah  mimpi,
wujudkan. Jadikan setiap momen dalam hidup kita berharga. (Mario Teguh)
 Belajar untuk berpikir secara kontinental. (Alexander Hamilton)
 Pendidikan  hanyalah  jiwa masyarakat  saat  melewati  dari  satu  generasi  ke
generasi berikutnya. (G.K. Chesterton)
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Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  (1)  peran  komite
sekolah dalam penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana pendidikan.
(2)  peran komite sekolah dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan.  (3)
peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Jenis penelitian ini adalah
penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  adalah  perspektif
fenomenologi.  Penelitian  dilakukan  di  SMP  Negeri  2  Wonogiri.  Teknik
pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi  atau  dokumentasi  dan
wawancara mendalam.  Analisis data dengan deskripsi kualitatif melalui  reduksi
data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa  (1)  Peran  komite  sekolah  dalam  penyelenggaraan
manajemen  sarana  dan  prasarana  yang  ada  yaitu  memberi  pertimbangan
(advisory  agency) dengan  memberikan  pertimbangan  dalam penyusunan
rencana  kebutuhan  sarana  dan  prasarana,  pengadaan  sarana  dan  prasarana
penyusunan  pertanggungjawaban  pengadaan  sarana  dan  prasarana,  dalam
penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana. (2) Peran
komite  sekolah  dalam  penyelenggaraan  manajemen  pendidikan  meliputi
partisipasinya dalam penyusunan program tahunan. Pemberian masukan terkait
dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk memupuk tingkat kreativitas siswa. Peran
aktif  komite  sekolah  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan
pendidikan. Komite sekolah juga mempunyai peran aktif dalam kegiatan evaluasi
pembelajaran  tengah  semester,  semester,  ujian  kenaikan  kelas,  dan  ujian
sekolah. (3) Peranan komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan telah dimulai
sejak komite sekolah dibentuk. Pemberian masukan dalam penyusunan rencana
anggaran baik RAPBS maupun rencana anggaran untuk pengembangan sekolah.
Mengupayakan  sumber  dana  lain  selain  dari  pemerintah  untuk  keperluan
pengembangan sekolah.  Melakukan pengawasan penggunaan dana khususnya
yang bersumber dari masyarakat. Melakukan pengawasan penggunaan anggaran
sejak perencanaan  sampai  dengan pelaksanaan  penggunaan  biaya  pendidikan.




Ikhwan Santoso. Q. 100 100 248. Role of the School Committee in Implementing
School  Based  Management in SMP Negeri  2 Wonogiri.  Graduate  School.
Muhammadiyah University of Surakarta. 2013.
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  (1)  the  role  of  the  school
committee of management of educational  facilities. (2) the role of the school
committee in the administration of education management. (3) the role of the
school in the education finance committee . This type of research is a qualitative
study  research  approach  is  phenomenological  perspective.  The  study  was
conducted  at  SMP  Negeri  2  Wonogiri.  Techniques  of  data  collection  using
observation  or  documentation  and  in-depth  interviews.  Data  analysis  with
qualitative descriptions of data reduction, data display and conclusion drawing /
verification.  The results  showed that  (1)  the role of  the school  committee of
management of the existing facilities and infrastructure that gives consideration (
advisory agency) to give consideration in planning infrastructure needs, provision
of facilities and infrastructure procurement accountability preparation facilities
and infrastructure, the implementation of maintenance and repair of facilities
and infrastructure. (2) The role of the committee of management of the school in
education  include  participation  in  the  preparation  of  the  annual  program.
Providing inputs related to extracurricular activities to foster student creativity
level.  Active role in the school committee to supervise the implementation of
education.  The  school  committee  also  has  an  active  role  in  the  mid-term
evaluation of learning activities , semester , class promotion test, and final exam.
(3) The role of the school in the education finance committee began the school
committee  was  formed.  Providing  inputs  in  the  preparation  of  the  plan  and
budget well RAPBS budget plan for school development. Seek funding sources
other than the government for the development of the school. To supervise the
use of  funds derived from the public  especially.  To supervise  the use of  the
budget  from  the  planning  to  the  implementation  of  the  use  of  the  cost  of
education.
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